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記念センター施設整備改修報告文科省のオープン・リサーチ・センター整備事業採択に伴い、二
OO
六年度から二
OO
七年度にかけて進
めてきた施設整備事業が完了し、記念センターが新しく生まれ変わりました。
二OO
六年度には大学史展示室が移転し、内装も行い「愛知大学史展示室」
A
・
B
としてリニュ
l
アルし
ました。内容を「愛知大学創成期」、「愛知大学を係るがした事件事故紛争」、「国際交流の発展と大学の社会的広がり」、「近年の愛知大学」
の四つのコーナーに分け、パネルや書、文書などで大学の歴史を紹介すると
ともに、昔の学生生活 イメージした学生寮の部屋が再現されました。また、従来は他課の倉庫だった部屋が、講演や学生たちへの記念センター紹介などの口的で使用する「講
義室」になり、書院研究室も設けられるなど、従米の資料展示に加えて教育活動、
そして研究活動を充実さ
せるべく施設整備が進められました。
二OO
七年度の改修としては、展示室の更なる充実を挙げることができます。まず、愛知大学創設に大き
な役割を果たした、本間喜一名誉学長の 涯 紹介する愛知大学史展示室
C
（本間喜一コーナー）が新たに
設けられました。
一方、東亜同文書院展示室は見学順路を逆にし、東亜同文書院関係展示室を第一展示室、
孫文・山田良政／純三郎兄弟関係展示室をそ ぞれ第二・第三展示室と変更して、
入りやすくかっ見学しゃ
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すいように改められました
。
また、東亜同文
書院
大学記念センターが入っている「大
学記念館」
の玄関両側には、
二OO
七年
一一
月
二
日に東亜同文書院設立趣意書（興学要旨、立教綱領）
と愛知大学設立趣意書が掲げられ、両校の設
立の
理念
を、視角を迎じて見学者の方々にご紹介する運びとなりました
。
第
一展示室
と
して書院関係や
日中の近現代史を中心に配架していた図書室の整備も進みま
し
た
。
場所を事
務室の前（
旧大学史展示室）に移動し、名前も「苫院図古資料室」
誕生しま
した。なお併設する形で資料閲覧室も設けられました
。
と改め、多くの書籍を配架できる主席が
大学史
研究室もでき、愛知大学の歴史につい
て
の研究環境が整ったこ
と
も、二
OO
七年度の改修の大きな
講義室
成果として挙げることができます
。
立回古戸ガイド
・DVD
・タッチパ－ネルのナ
レーションシステムの導入により、東国同
ょR!lEl• iJ文占院研究室
文訂院から愛知大学にいたる
一OO
年の陪
史を分かりゃすく紹介するシステムも整備されました
。
新しい記念センターへお越し
下さることを、
心
よりお待ち申し上げてお
ります
。
（武井義
和）
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愛知大学史展示宅A
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愛知l大学：史展示主 C （本IHI ；.＇.イーコーナー）
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